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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. В современном мире большое внимание 
уделяется проблеме прав и свобод человека. Становится очевидным тот факт, что 
обеспечение и защита прав человека является необходимым условием возникновения и 
жизнеобеспечения всех систем политических, социальных, экономических, культурных, и 
др. Поэтому забота о защите прав и свобод человека выходит за пределы отдельных 
национальных систем, приобретает универсальный характер. 
 Права человека являются одним из многих завоеваний человечества и имеют 
древнюю историю. Они были торжественно заявлены во многих международных 
конвенциях о правах человека и в конституциях многих стран. Но на практике защита 
прав человека в каждой стране и во всём мире является трудным и сложным процессом, 
требует тесной связи между разными странами и усилий каждой страны. 
 Закон играет важную роль в деле защиты прав человека: он закрепляет права 
человека, учреждает органы государственной власти, устанавливает формы защиты прав 
человека и гражданина, конкретизирует международные правовые документы о правах 
человека. Однако во Вьетнаме вопросы закрепления основных прав человека и их 
обеспечения долгое время серьёзно не исследовались. Поэтому реализация и обеспечение 
прав человека были ограниченными и недостаточными. 
 Вьетнам ратифицировал многие международные конвенции о правах человека, что 
предъявляет требование слаженности между внутренним законами страны и 
международными правовым актами. С другой стороны, в условиях международной 
интеграции увеличиваются сложности взаимодействия разных правовых систем.  
 На наш взгляд, в рамках данного исследования теории прав человека и гражданина 
Вьетнама необходимо дать оценку реальной ситуации по защите прав человека, вскрыть 
проблемы, определить направления изменений правовой системы, что в настоящее время 
во Вьетнаме является весьма актуальным. 
 Степень теоретической разработанности темы. В советской юридической науке 
проблема прав человека стала активно разрабатываться во второй половине ХХ века. В 
этот период появилось множество статей и крупных монографических исследований, 
которыми были заложены общетеоретические и методологические основы этого вида 
деятельности, отличающейся значительным своеобразием и собственными 
закономерностями развития. Думается, и это хотелось бы отметить специально, что 
четкие и стабильные конструкции, выработанные в это время российской юридической 
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доктриной вполне применимы и к современным условиям, сложившимся в 
Социалистической республике Вьетнам (СРВ). 
 Проблема защиты прав человека была объектом изучения в трудах Н. С. Бондаря, 
В. М. Гессена, В. М. Жуйкова, В. А. Карташкина, Б. А. Кистяковского, Н. В. Колотова, В. 
Н. Кудрявцева, В. М. Лебедева, П. И. Новгородцева, Л. И. Петражицкого, Б. В. Поршнева, 
Б. Н. Чичерина.  
 Основные теоретические разработки вопросов, связанных с данной проблематикой, 
были осуществлены в работах таких вьетнамских ученых как Во Хань Винь, Дао Чи Ук, 
Нгуиен Ван Донг, Нгуиен Данг Зунг, Нгуиен Нгок Минь, Фам Нгок Куанг, Хоанг Ван Хао, 
Хоанг Тхе Лиен, Чан Нгок Дыонг, Чу Тхань. Однако до настоящего времени они не стали 
предметом комплексного системного исследования. Между тем к этому побуждает 
принципиально новые реалии, сложившиеся во вьетнамском обществе. Среди них можно 
назвать конституционное закрепление идеи правового государства, включая принцип 
разделения властей, радикальные изменение в социально - экономической и политической 
областях, интеграцию в мировую экономику и т. д. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются отношения в 
сфере защиты прав человека. Предметом исследования выступает механизм защиты прав 
человека в  Социалистической республике Вьетнам. 
Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования 
является оценка процесса эволюции прав человека во Вьетнаме; эффективности 
обеспечения осуществления прав человека в правовой системе Вьетнама; определение 
направлений совершенствования правовых гарантий прав человека во Вьетнаме в 
настоящее время. 
В диссертационном исследовании ставятся следующие задачи: 
1) Анализируя концепцию прав человека, определить основное содержание прав 
человека, условия обеспечения реализации прав человека. 
2) Проанализировать позицию и роль закона в осуществлении, защите прав 
человека.  
3) Проанализировать прогресс в области развития и обеспечения прав человека в 
правовой системы Вьетнама, выявив достижения, и указав на отдельные недостатки, 
которые существуют. 
4) Выявить и указать направления совершенствования правовых гарантий в 
области прав человека во Вьетнаме в настоящее время. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составляет комплекс 
разнообразных методов научного познания. К ним относятся диалектический, 
социологический, исторический, логический методы. Использовались также такие методы 
как структурно - функциональный, сравнительно - правовой, формально - юридический. 
Теоретическая основа диссертационного исследования. В ходе изучения прав 
человека использованы теоретические выводы российских правоведов, философов, 
педагогов, среди них: Ю. А. Агешина, Р. М. Валеев, П. П. Глущенко, Г. И. Курдюков, А. 
С. Мордовец, А. В. Стремоухов, К. Б. Толкачев, А. Г. Хабибулин. 
Специфику диссертационной работы определило также обращение к научным 
работам вьетнамских специалистов в области прав человека: Ву Хунг, Дао Чи Ук, Као 
Дык Тхаи, Хоаг Ван Хао. 
В исследовании также использовались труды А. И Першица, С. А. Токарева, А. 
Элькина и др. 
Эмпирическую базу диссертационного исследования составили действующие 
нормативные правовые акты Социалистической республики Вьетнам и Российской 
Федерации, данные о практике защиты прав человека в СРВ, результаты социологических 
опросов, проведенных Научно - исследовательским правовым институтом Министерства 
юстиции СРВ, Радио «Голос Вьетнама», а также практика правового информирования в 
зарубежных странах. 
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что, 
используя достижения общей теории права, диссертация носит системный характер, 
анализирует различные подходы к пониманию прав человека, элементов механизма 
защиты прав человека и гражданина во Вьетнаме.  
Исходя из очевидного соотношения между государством, законом и правами 
человека, в диссертации был изучен принцип политико-правовых отношений, 
обеспечивающий соблюдение прав человека, и законов, как средства осуществления 
защиты прав человека. 
Доказывается, что правовые средства и другие инструменты имеют преимущества 
в осуществлении защиты прав человека. Обеспечение соблюдения правовых норм, 
осуществления прав человека зависит от содержания и качества правовой системы и 
процесса реализации прав человека. В настоящее время во Вьетнаме следует 
совершенствовать юридические гарантии прав человека. 
С другой стороны, права человека также будет рассмотрены в связи с вопросами, 
вытекающими из новых рыночных механизмов, которые формируются во Вьетнаме. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Права человека органично вплетены в общественные отношения, они являются 
нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения их связей, координации их 
поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства, конфликтов. 
Такие права, как право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности, свободу 
совести, мнений, убеждений, автономию личной жизни, право на участие в политических 
процессах и другие, являются необходимыми условиями устроения жизни человека в 
цивилизованном обществе и должны быть безоговорочно признаны и охраняемы 
государством. 
2. Признание и нормативное закрепление прав человека является одним из 
важнейших факторов построения социалистического правового государства во Вьетнаме. 
Процесс решения этой сложной задачи объективно требует усиления системности и 
качественно иного состояния всех видов деятельности государственных органов и 
общественных организаций. С другой стороны, с учетом традиционного понимания прав 
человека во Вьетнаме эта задача может быть решена путем эволюционного развития 
юридической науки в границах государственного правотворчества и современной 
правовой системы. 
3. Сильнейшее влияние на формирование правовой культуры и правового сознания 
вьетнамцев в вопросе понимания ценности прав и свобод человека оказали традиции и 
обычаи вьетнамского общества, основанные на конфуцианстве. Это отразилось в 
формировании такого типа понимания прав человека, для которого характерно: во-
первых, единство между правами, выгодами каждого человека (простой человек, король, 
чиновник) и ответственностью, обязанностью перед обществом и благом нации, 
государства (при этом приоритетное место занимает благо государства, но и частные 
выгоды должны быть им защищены); во-вторых, это защита прав на землю, имущество и 
другие выгоды трудящихся; в-третьих, это расширение сферы влияния этических норм 
(уважение человеческого достоинства, критика неправильного поведения чиновников, 
мужчин в отношении женщин и т.п.); в-четвертых, это гуманное отношение к 
правонарушителям (особенно к женщинам, детям, пожилым людям, этническим 
меньшинствам, к малоимущим и одиноким людям). 
4. Борьба за освобождение человека и признание его прав во Вьетнаме тесно 
связана с национально - освободительной и классовой борьбой. Когда в стране нет 
национальной независимости и национального суверенитета, права человека не могут 
быть осуществлены и гарантированы. В целях обеспечения прав человека народы должны 
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отстаивать революционные достижения, сохранять национальный суверенитет и 
территориальную целостность. 
5. Права человека и гражданина Вьетнама четко изложены в Конституции СРВ и в 
различных законодательных актах, а также конкретизированы в подзаконных актах с 
целью полной реализации, что способствует созданию стабильной единой юридической 
основы для гарантированности и защиты прав человека. Строительство правового 
государства, соблюдение и защита прав человека с помощью законов требуют 
совершенной юридической системы, включающей в себя главным образом законы. Права 
человека, когда они закреплены в Конституции, законах, кодексах, осуществляются и 
защищаются одинаково повсеместно, т.е. в стране действует режим законности. 
6. Анализ нормативно - правовых актов разных периодов, в которых постепенно 
закреплялся весь комплекс прав человека и гражданина Вьетнама, позволил выявить 
отдельные недостатки и наметить меры по их преодолению. Среди них: рекомендации по 
созданию единого государственного центра правовой информации, который выполнял бы 
функцию объединения всех электронных баз данных о действующем законодательстве в 
целях удовлетворения потребностей в информации государственных органов, 
общественных организаций и граждан; разработка учебного пособия и преподавание в 
юридических вузах специальной дисциплины «Теория и методика обеспечения прав 
человека»; организация юридических служб на всех предприятиях и создание 
государственных центров правовой помощи предприятиям. 
7. Обосновывается положение о необходимости координации деятельности всех 
субъектов в механизме защиты прав человека. В юридическом обеспечении выполнения 
прав человека в действующей юридической системе отсутствует комплексность и 
единство. Содержание гражданских прав и обязанностей в правовой системе страны 
является недостаточным, отсутствуют многие институты, обеспечивающие их 
претворение в жизнь. Качество многих законодательных актов остается невысоким, что 
требует многих изменений и дополнений, поэтому юридические гарантии реализации и 
защиты прав человека остаются нестабильными. 
8. В целях совершенствования внутригосударственного механизма защиты прав 
человека и гражданина Вьетнама с учетом опыта Российской Федерации предлагается 
принятие отдельного нормативно - правового акта, устанавливающего правовой статус 
Уполномоченного по правам человека. Кроме того, анализ юридической практики в 
Социалистической республике Вьетнам показывает необходимость формирования 
института ювенальной юстиции. Наряду с существующими правовыми формами защиты 
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прав, свобод и законных интересов индивида эти правовые институты станут 
дополнительными юридическими средствами в механизме защиты прав человека во 
Вьетнаме. 
Научная и практическая значимость диссертационного исследования. 
Отдельные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
процессе повышения осведомленности в области прав человека и обеспечения правовой 
законности осуществления прав человека во Вьетнаме в настоящее время. Кроме того, 
выводы диссертации могут быть использованы в качестве основы для разработки  
рекомендаций в области защиты прав человека и гражданина, проведения смежных 
исследований и преподавания теории государства и права, внося вклад в осуществление 
эффективной защиты прав человека и гражданина во Вьетнаме. 
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования получили свое отражение в научных публикациях автора 
на русском языке. Они также использовались при исследовании практики защиты прав 
человека во Вьетнаме и разработки необходимых методических указаний, руководящих 
разъяснений по повышению эффективности действия механизма защиты прав человека и 
гражданина в СРВ, в которых диссертант лично участвовал в качестве научного секретаря. 
 Выводы и положения работы докладывались на ежегодных научно - практических 
конференциях и на международной научно - практической  конференции, проходивших в  
Казанском государственном университете в  2008 - 2010 гг. 
 Диссертация была обсуждена на заседании кафедры теории и истории государства 
и права Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова - Ленина. 
Структура диссертации. Цели и задачи исследования обусловили его содержание 
и структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 
параграфов, заключения, списка использованных нормативно - правовых актов и 
специальных источников. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
 Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 
степень его теоретической разработанности, определяются объект, цели и задачи работы, 
характеризуются ее методологическая и теоретическая основа, научная новизна и 
практическая значимость, излагаются основные положения, выносимые на защиту и 
сведения об апробации результатов исследования. 
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 В первой главе «История становления института прав человека в 
Социалистической республике Вьетнам (СРВ)» раскрываются понятие прав человека и 
гражданина, формы их реализации, средства обеспечения прав, целью которого является 
создание гарантий, под которыми понимается создание благоприятных условий для 
реализации, охраны и защиты прав человека и гражданина. 
 В дальнейшем проводится подробный исторический обзор  возникновения и 
развития основных прав человека и гражданина во Вьетнаме с древнейших времен 
династии Ли (XI - XII вв.) до настоящих дней. Рассматриваются государственные законы 
периодов правления Ван Ланг династий королей Хунг до династий Ли, Чан, Ле и Нгуиен. 
Особенно подробно проводится анализ законодательства «Хинь Тхы» династии Ли.  
 Период правления династии Ли ( XI - XII вв.) ознаменовал собой важное событие в 
области управления  государством, укрепления национальных правовых органов, 
связанных с защитой прав человека в истории Вьетнама. Кодекс «Хинь Тхы» стал первым 
письменным законом государства Дай Вьет - теперь Социалистической республики 
Вьетнам. При этом дается краткое изложение основных положений кодекса «Хинь Тхы». 
 Раскрывается дух гуманизма в деле защиты прав человека при династиях Чан, Ле и 
Нгуиен. Особая  ценность прав человека получила отражение в законах «Хонг Дык»  
(1428 г.), подробное описание которых приводится на страницах 26 - 31 диссертации. Они 
включают в себя судебную защиту прав человека; снисхождение к преступникам, которые 
чистосердечно признаются в содеянном, за исключением преступлений, связанных с 
убийством; уважение индивидуальных особенностей в культуре этнических меньшинств; 
безопасность человека в судебном процессе; защита гражданских прав и имущества 
людей. 
 В этих положениях закон «Хонг Дык» отражает прогресс гуманизма и высокий 
уровень законности этого периода. Защита прав человека свидетельствует о традиционной 
гуманности, человечности вьетнамской нации.  
 Анализируются проблемы прав человека и гражданина в правовой системе 
Вьетнама в период французского вторжения (с 1884 года до 1945 года). В этот период 
права человека во Вьетнаме испытывали серьезные нарушения: каждый, кто с оружием 
выступает против Франции, будет казнен; право на свободу, свободу слова, право на 
неприкосновенность личности, право на собственность не гарантированы. Вьетнамцам 
приходилось жить без Родины, без права на собрание, свободы слова, свободы 
демонстраций.   
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 Освещаются проблемы прав человека в правовой системе Вьетнама после 
августовской революции 1945 года. Изучение Конституции и законов, принятых после 
августа 1945 года показывает, что хотя страна была в условиях войны и испытывала 
трудности, государство Вьетнам проявляло заботу в области прав человека и гражданина 
и в целом безопасности Родины, что свидетельствует о реализации принципов  народной 
демократии. 
 Особенно большое внимание проблеме прав человека и гражданина в правовой 
системе Вьетнама уделяется в ходе анализа дальнейшего развития и укрепления основных 
прав человека, начиная с 1992 года по настоящее время, названного периодом нового 
мышления в области прав человека в духе Международной конвенции о правах человека. 
К этой конвенции Вьетнам присоединился с учетом реальных социально - экономических 
условий и изменений в области экономической, социальной жизни и демократии в стране. 
 В диссертации подробно излагаются содержание всех прав и свобод личности в 
гражданской, политической, экономической, социальной и культурной областях. 
Подчеркивается, что политические, гражданские права и обязанности гражданина 
выражены более четким и точным юридическим языком, конкретизированы в нормативно 
- правовых актах. Таким образом, создана законченная, но постоянно развивающаяся 
система правовых норм, закрепляющих права и обязанности человека и гражданина. 
 Анализ нормативных правовых актов и юридической практики реализации прав и 
свобод человека и гражданина позволил выявить следующие недостатки: 
 1) Регламентация прав и обязанностей граждан в правовой системе Вьетнама 
является недостаточной, отсутствуют многие институты, обеспечивающие их претворение 
в жизнь. В юридическом обеспечении реализации прав человека и гражданина в 
действующей правовой системе отсутствует комплексность и единство. 
 2) Качество многих законодательных актов остается невысоким, что требует 
частых изменений и дополнений, поэтому юридические гарантии осуществления и 
защиты прав человека и гражданина остается нестабильными. 
 3) Многие нормы в законодательстве затрудняют выполнение обязанностей и 
защиту прав и законных интересов граждан. 
  Вторая глава «Права человека как нормативная форма взаимодействия 
индивида, общества и государства» состоит из двух параграфов.   
 В первом параграфе раскрываются понятие, сущность и структура прав человека и 
гражданина путем освещения различий прав человека и прав гражданина, между общими 
и основными правами, естественными и позитивными правами личности. Взгляды 
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позитивистов по вопросу о соотношении права и государства диссертант подвергает 
критике за их трактовку права как продукта воли государства. 
 Во втором параграфе рассматриваются сущность и структура прав и свобод 
человека и гражданина. Этот вопрос исследуется в контексте  анализа 
внутригосударственного права и  международного права. В международной сфере - это 
отношения между государствами и межгосударственными органами ООН в сфере 
закрепления стандартов прав человека и гарантий их реализации.  
 Основные права человека можно классифицировать по различным основаниями. 
 По субъектам: права личности; права коллективов; государства и народа.  
  По содержанию: права гражданские, политические, экономические, культурные и 
социальные. 
 Внутри этих групп можно выделить подгруппы. 
 Права личности охватывают полный объем всех видов прав человека по субъектам 
и по содержанию. 
 Права неорганизованной группы людей, т. е. множества людей, имеющих 
одинаковые  качества, признаки, свойства (например, женщины, мужчины, дети, калеки, 
беженцы, переселенцы). Этим общественным группам, являющимся субъектом, можно 
легко нанести урон, они всегда нуждаются в конституционной защите (статьи 57, 59, 61- 
65 Конституции СРВ 1992 года). 
 Права организованных коллективов людей: общества инвалидов, профсоюзных 
организаций, спортивных обществ, общества потребителей и т.д. (гарантированы статьей 
10 Конституции СРВ 1992 года). 
Права  государства  и  народа.  Народу  и  государству  принадлежит  право  выбора 
путей развития (Россия выбрала капиталистический путь, Вьетнам выбрал путь 
социалистический). Это право одновременно признаёт и право развития личности. 
 1) Личные (гражданские) права и свободы - это те права, которыми человек 
наделен от рождения, и государство обязано воздерживаться от вмешательства в сферу 
личной свободы. Личная свобода защищает автономию индивида и не дает государству 
вторгнуться в сферы индивидуальной свободы. 
 Эти права и свободы, также именуемые гражданскими, составляют основу, базу 
правового статуса личности. Большинство из них носит абсолютный характер, т.е. 
являются   не   только   неотъемлемыми,   но  и  не  подлежащими  ограничению.  Защита 
личных прав человека является прямой обязанностью государства. 
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 Перечислим некоторые из основных прав человека, закреплённых в Конституции 
СРВ 1992 года: 
 - Право на жизнь (статьи 71, 81); 
 - Право на достоинство личность (статья 71); 
 - Право на свободу и личную неприкосновенность (статьи 71, 72); 
 - Право на неприкосновенность частной жизни (статья 73); 
 - Право на неприкосновенность жилища (статья 73); 
 - Свобода передвижения и выбора места пребывания и жительства (статья 68); 
 - Свобода вероисповедания и религии (статья 70); 
 - Право на справедливое судебное разбирательство (статья 72); 
 - Свобода слова (статьи 53, 69). 
 Политические права и свободы: 
 - Право свободно издавать газеты, журналы (статьи 53, 69); 
 - Право проводить собрания, создавать союзы (статья 69); 
 - Право на создание и участие в работе профсоюзных органов (статья 10); 
 - Право избирать и быть избранным (статья 54); 
 - Право обращения с жалобами и петициями в государственные и общественные 
органы (статья 74). 
 Экономические права: 
 - Свобода производственной деятельности (статья 57); 
 - Право собственности (статья 58); 
 Социальные права: 
 - Право вступать в брак и создавать семью (статья 63); 
 - Право принимать участие в управлении общественными делами (статьи 11, 53); 
 - Право на труд (статья 55); 
 - Право на создание и участие в работе профсоюзных органов (статья 10); 
 - Право на личную безопасность и страхование жизни (статья 56); 
 - Право на получение государственной помощи и защиты для семей, родители и 
детей (статьи 63, 66); 
 - Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 61); 
 - Право на защиту со стороны государства семьи, материнства и детства (статьи 63, 
65); 
 - Право на равенство мужчин и женщин (статья 63); 
 Права человека в сфере культуры: 
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 - Право на получение начального образования (статья 59); 
 - Право на исследования в области науки и техники, создавать и пользоваться 
плодами литературного и других видов искусства и культуры  (статья 60). 
Правовой статус человека гражданина и гражданина в Социалистической 
республике Вьетнам закрепляется на высоком уровне Конституцией и конкретизируется в 
кодексах, законах, указах, постановлениях, распоряжениях,  действующих в целях 
реализации Основного закона. Из вышеизложенного следует, что статус гражданина 
Республики Вьетнам в основном соответствует положениям Всеобщей декларации прав 
человека, принятой ООН в 1948 г., и международно- правовым стандартам. Права и 
свободы человека и гражданина, как в России, так и во Вьетнаме, являются 
непосредственно действующими, признаются и гарантируются государством. Но в 
использовании и реализации этих прав существуют некоторые отличия: например, в 
Конституции Вьетнама декларировано право гражданина принимать участие в управлении 
общественными делами (статья 11 Конституции 1992 г.), но не раскрыто практическое его 
исполнение. Статья 59 Конституции 1992 г. предоставляет гражданину обязательное и 
бесплатное начальное образование, однако это право пока не осуществляется в полном 
объеме.  
Глава III «Основные характеристики механизма защиты прав человека и 
гражданина в Социалистической республике Вьетнам» состоит из двух параграфов.  
В первом параграфе дается определение механизму защиты прав человека и 
гражданина и рассматриваются его элементы.  
Международно-правовым документом, впервые провозгласившим обязанность 
государства обеспечивать основные права человека, была Всеобщая декларация прав 
человека от 10 декабря 1948 года. Правовая защита служит обеспечению реализации 
основных прав. При этом правовая защита возникает вместе с возникновением 
основного права человека (т. к.  возникнув, оно сразу же подпадает под охрану и 
защиту) и прекращается вместе с его реализацией. 
Цель правовой защиты - создать условия для реализации человеком своего права, 
в т.ч. и восстановить процесс реализации, если он прервался.  
 Таким образом, правовая защита по отношению к процессу реализации основных 
прав человека есть юридическое условие (гарантия) их осуществления, которое  служит 
их обеспечению. Соотношение понятий «реализация основных прав» и «правовая 
защита основных прав» - это соотношение цели и средства. Реализация основных прав 
человека - это цель, а защита основных прав человека - средство реализации.  
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Обеспечение основных прав человека – создание гарантий для их реализации и 
охраны. Это работа поручена органам государственной власти, местного 
самоуправления и общественным объединениям.  
Механизм обеспечения основных прав человека и гражданина включает в себя 
следующие элементы: 1) охрана основных прав, 2) квалифицированная юридическая 
помощь и 3) защита основных прав1. 
Правовая охрана прав человека и гражданина представляет собой механизм 
непосредственного действия охранительных норм права и организационно - правовой 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
также общественных объединений по недопущению нарушений прав личности. 
Правовая защита прав человека и гражданина представляет собой 
принудительную юридическую деятельность органов государственной власти и 
управления, правоохранительных органов, общественных объединений, должностных 
лиц и индивидов, осуществляемую законными способами с целью подтверждения или 
восстановления оспоренного или нарушенного основного права.  
  Анализ правозащитного законодательства и правоведческой литературы 
показывает,  что  правовая  защита   основных   прав   как  подсистема правового 
обеспечения основных прав личности включает в себя: 1) право на защиту2; 2) формы 
правовой   защиты3;   3) правовые принудительные средства защиты (меры защиты и 
меры ответственности)4.  
 Форма правовой защиты основного права человека – это  регламентированный 
правом комплекс особых процедур и мер, осуществляемых правоприменительными 
органами и  самим человеком в рамках правозащитного процесса и направленных на 
                                                 
1 Такой механизм смоделирован А. В. Стремоуховым (См.: Стремоухое A. В. Правовая защита 
человека: Теоретические проблемы.  СПб., 2003 г.  С. 33). 
2 См.: Иванов О. В. Защита гражданских прав как правовой институт и как научная проблема // 
Вопросы советского государства и права. Вып. 8. Ч. 3. Иркутск, 1967 г.  С. 78; Грибанов В. П. 
Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972 г. С. 152; Дюрягин И. Я. 
Гражданин и закон  М.,1989 г. С. 56 - 59. 
3 См.: Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты.  Л., 1968 г.  С. 44 - 72; Комментарий 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 1995 г.  С. 63 - 65; Баглай М. В. 
Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юрид. вузов и факультетов. Изд. 3-е, 
испр. и доп.  М., 2001 г.  С. 160. 
4См.: Ардашкин В. Д. Меры защиты как общеправовая научная категория//Актуальные 
проблемы теории социалистического государства и права. М., 1973 г. С. 162 - 166: Стоякин Г. 
Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1973 г; Кожевников С. Н.: Меры защиты в советском праве: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Свердловск, 1968 г; Юридическая ответственность//бщая теория права: Курс 
лекций //Под. ред. В. К. Бабаева.  Н. Новгород, 1993 г.  С. 456 - 473. 
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восстановление оспоренного права1. От того, какой субъект права применяет меры 
принудительного характера к нарушителю прав человека, формы защиты права делят на 
юрисдикционные и неюрисдикционные. 
Юрисдикционные формы защиты основных прав человека и гражданина 
подразделяют на судебные и несудебные (административная и общественная)2. 
  Конституция СРВ гарантирует каждому человеку судебную защиту его основных 
прав (ст. 126), под которой необходимо понимать форму правоприменительной 
деятельности судов по осуществлению правосудия   по   делам   о   подтверждении 
оспоренного права человека.  
Защита нарушенных прав человека судом наиболее эффективна и цивилизованна, 
поскольку  в  суд  могут  быть обжалованы любые решения и действия (или бездействие) 
органов  государственной  власти,   органов   местного   самоуправления,  общественных 
объединений и должностных лиц.  
Судебная форма защиты основных прав человека - основная. Она применяется 
всегда, когда человек не в состоянии сам восстановить нарушенное право, когда 
обязанное лицо отказывается выполнять лежащую на нем обязанность обеспечить 
реализацию права, а также в случае спора о праве. 
Конституция СРВ определяет, что судебная защита осуществляется в форме 
гражданского, военного, административного, экономического (арбитражного) и 
уголовного судопроизводства (ст. 127). 
К несудебным юрисдикционным формам защиты основных прав человека 
относятся:  
- административно-правовая защита; 
- общественная защита; 
- самозащита. 
 В современном мире, когда проблема защиты прав человека вышла далеко за 
пределы каждого отдельного государства, возникла необходимость в создании 
универсальных международно - правовых стандартов в области основных прав человека. 
Эти  основные   права   отражены   в   ряде   важнейших  международно - правовых  актов, 
                                                 
1 См.: Лучин В. О. Процессуальные нормы в советском государственном праве: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук.  Воронеж, 1971 г. - С. 5 - 11.  
2 См.: Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 1995 г. С. 
63 - 66; Шубина Т. Б. Теоретические проблемы защиты права: Дис. ... канд. юрид. наук. 
Самара, 1997 г. С. 9; Смоленский М. Б., Мархгейм М. В. Конституционное право Российской 
Федерации: Учебник М., 2003 г.  С. 226.  
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установивших общечеловеческие стандарты прав и интересов личности, определивших ту 
планку, ниже которой государство не может опускаться. Это означает, что права  и  
свободы  человека  перестали  быть  объектом  только  внутренней компетенции 
государства, а стали делом всего международного сообщества. Сегодня объем прав и 
свобод личности определяется не только конкретными особенностями того или иного 
общества, но и «развитием человеческой цивилизации в целом, уровнем и степенью 
интегрированности международного сообщества. Чем целостнее становится мир, тем 
значительнее влияние, оказываемое на права и свободы международными факторами»1. 
Приоритет международного права по отношению к внутригосударственному в 
области прав человека является общепризнанным принципом международного права. Это 
означает, что если какое-либо основное право человека не включено в конституцию 
государства,  то  оно должно быть признано в данном государстве независимо от его 
конституционного закрепления. 
Международно-правовая защита основных прав есть признаваемое конституцией 
и законами страны международное сотрудничество государств по признанию, установле-
нию, охране и защите основных прав человека с использованием международных 
механизмов. 
Цель международно-правовой защиты заключается в том, чтобы все народы и все 
государства, каждый человек и каждая организация общества содействовали  
уважению  прав  и  свобод,  провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, 
и «обеспечению путем национальных     и     международных      прогрессивных     
мероприятий всеобщего и эффективного признания и осуществления их, как среди 
народов государств-членов ООН, так и среди народов территорий, находящихся под 
их юрисдикцией». 
Во втором параграфе главы III дается общая характеристика механизма защиты 
прав человека и гражданина в Социалистической республике Вьетнам (СРВ). 
Механизм правовой защиты человека и гражданина в СРВ отвечает требованиям 
Международной конвенции о гражданских и политических правах 1966 г., включающей в 
себя комплекс особых процедур и мер, осуществляемых правоприменительными 
органами, созданными в соответствии с Конституцией СРВ, и самим человеком в рамках 
правозащитного процесса и восстановления оспоренного права.  
В механизме защиты прав человека и гражданина в Социалистической республике 
Вьетнам выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты. 
                                                 
1 См.: Решетов Ю. А. Международное сотрудничество в обеспечении прав человека // Курс 
международного права в 7 т. Т. 6. Отрасли международного права. М.,1992 г. С.162; Левин Л. 
Права человека: вопросы и ответы. Интерпракс: ЮНЕСКО, 1993 г. С. 14. 
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Юрисдикционные формы защиты: 
1) Право на судебную защиту провозглашено Конституцией Социалистической 
республики Вьетнам в главе X ст. 126 и носит универсальный характер, т.е. сам факт 
перечисления в Конституции основных прав и свобод не должен толковаться как 
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина 
(Глава V, ст. 50, части 3 ст. 51 Конституции СРВ). В этом смысле данная норма 
Конституции СРВ соответствует требованиям, сформулированным в статье 8 Всеобщей 
декларации прав человека: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, предоставленных 
ему Конституцией или законом». 
На сегодняшний день согласно статье 127 Конституции СРВ  во Вьетнаме 
действует Верховный суд, состоящий из равноправных членов народного суда и военного 
суда, провинциальный народный суд и районный народный суд   (в  том    числе    
военные    суды);    экономический    суд    (арбитражный  суд). Создание других судов, в 
том числе чрезвычайных, не допускается. 
В настоящее время в СРВ специализированными судами являются военные суды.   
В то же время назрела необходимость создания института административных судов 
 и создания системы ювенальных судов1.  
2) Деятельность органов конституционного контроля и надзора является одной из 
наиболее эффективных гарантий защиты основных прав человека и гражданина. Во 
Вьетнаме таким органом является Верховный суд. Однако в СРВ служба органов 
Конституционного контроля и надзора до настоящего  времени  не  создана,  
Конституционный  суд  и Комитеты Конституционного надзора и контроля полностью 
отсутствуют. Их задачи в той или иной мере выполняют Верховный  суд  и  63  
провинциальных  суда.  Это  обстоятельство  несколько  снижает эффективность защиты 
конституционных прав человека и гражданина. 
3) В соответствии со статьями 137 - 140 Конституции СРВ в целях обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 
СРВ  осуществляет  надзор  за  соблюдением   прав   и   свобод  человека   и   гражданина 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными  государственными 
 
1 Ювенальный суд впервые был создан 1899 году в штате Иллинойс, США. Рождение такого суда 
являлось признанием того, что у несовершеннолетних правонарушителей существуют особые 
проблемы, которые лучше всего могут быть решены другой системой чем та, которая применяется 
к совершеннолетним правонарушителям. В дореволюционной России первый суд по делам о 
несовершеннолетних был создан в Петербурге 22 января 1910 года. До сих пор во Вьетнаме нет 
такого суда.  
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органами, органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов СРВ, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 
При этом органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и 
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.  
 На наш взгляд, органы прокуратуры играют особую роль в деле защиты прав 
несовершеннолетних. В перспективе прокуроров, занимающихся такого рода делами, по 
нашему мнению, целесообразно обособить в качестве специализированной ювенальной 
прокуратуры, что позволило бы ей органично вписаться в систему ювенальной юстиции. 
4) Во Вьетнаме институт уполномоченных по правам человека Конституцией СРВ 
не предусмотрен. Представляется очевидным, что Конституция СРВ должна содержать 
статью об Уполномоченном по правам человека в СРВ, в которой в общей форме следует 
определить назначение омбудсмена, его место в правозащитном механизме, закрепить его 
основные функции и полномочия.  
Учреждение института Уполномоченного по правам человека в провинциях СРВ 
является их исключительной компетенцией. Вместе с тем представляется целесообразным 
создание данного института во всех провинциях СРВ. В то же время эффективное 
исполнение региональными уполномоченными своих обязанностей по защите прав и 
свобод жителей провинций СРВ невозможно, на наш взгляд, без урегулирования основ их 
компетенции в законодательстве. 
5) Обращение в межгосударственные органы по защите основных прав человека и 
гражданина. Согласно статье 14 Конституции СРВ каждый вправе в соответствии с 
международными договорами СРВ обращаться в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты. В диссертации анализируются отдельные международные правовые 
акты в сфере защиты прав человека, которые в разные годы были ратифицированы во 
Вьетнаме. 
В диссертационном исследовании отмечаются достижения в области защиты и 
развития прав человека и гражданина во Вьетнаме. 
В последние годы Национальное Собрание осуществляет эффективную 
законодательную работу и функцию контроля. На каждом заседании Национального 
Собрания подача запросов правительству стала регулярной, эта форум для народа, 
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который через своих представителей делает запрос о методах руководства 
Правительством.  
- Обеспечение свободы слова, свободы печати и информации; 
Вьетнамский народ получил более широкий доступ к современным 
информационным технологиям (в частности, около 7 миллионов человек пользуются 
Интернетом). 
- Право на свободу проводить собрания, создавать союзы; 
Во Вьетнаме в дополнение к Коммунистической партии есть Отечественный фронт 
Вьетнама, Федерация профсоюзов труда Вьетнама, Союз женщин Вьетнама, Союз 
коммунистической молодежи  имени Хо Ши Мина, Союз ветеранов войны, солдат 
Вьетнама.  
- Обеспечение свободы вероисповедания и религии; 
В последнее время количество предковых храмов, реставрируемых и вновь 
строящихся, заметно увеличивается. Часто организуются религиозные праздники, в 
которых участвует много верующих (то есть почитающих дух предков). Количество 
церквей, храмов, пагод постоянно растет.  
- Обеспечение равных этнических прав; 
Во Вьетнаме проживает 54 национальности, в том числе более 10 миллионов  
представителей национального меньшинства. За последние десять лет прирост экономики 
в районах, в которых живут  национальные  меньшинства,  составил  8 - 10 процентов; 
количество бедных семей уменьшилось с 60% до 26%. 
- Обеспечение права на жизнь, на уважение достоинства и неприкосновенность 
личности; 
Верное политике и гуманистическим традициям, вьетнамское государство 
ежегодно объявляет частичную амнистию к большим праздникам страны. В результате 
реализации этого решения 24802 заключенный получили свободу. Это одно из 
выдающихся достижений гуманного отношения к преступникам, прощения ошибок 
заключенным с целью создания условий для их возвращения в нормальную жизнь. 
- Обеспечение свободы передвижения и выбора места жительства; 
Порядок проезда и проживания вьетнамских граждан и иностранцев во Вьетнаме 
был дополнен нормами, ведущими к открытости между странами, в целях удовлетворения 
потребностей социально-экономического развития общества. Административные 
процедуры, создающие трудности для покрытия расходов на поездки и проживание 
граждан, были отменены. С 1989 - 1998 годов из Вьетнама уехало 247005 человек, 
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приехало во Вьетнам 110000 человек. Эта программа считается самой успешной 
программой в Организации Объединенных Наций, как признала Верховная комиссия 
ООН по вопросам беженцев.  
- Развитие экономики и улучшение материальной жизни людей; 
Уровень жизни во Вьетнаме повысился в 2 раза за последнее десятилетие. 
- Обеспечение социальных прав гражданина; 
Вьетнамское государство особенно заботится о социальном развитии общества. 
Показатель развития индивида HDI (Human Development Index) Вьетнама быстро 
увеличивается: если в 1995 году он составлял 0,560 баллов, то в 2007 году достиг 0, 733 
баллов. 
До 1945 года более 90% вьетнамского населения было неграмотно, к концу 2009 
года доля грамотных составила около 98%.  
- Обеспечение права на охрану здоровья; 
Бюджет системы здравоохранения увеличивается с каждым годом. Общий бюджет 
сектора здравоохранения в 1996 году - 3610 миллиардов, в 2009 году - 6276 миллиардов 
вьетнамских донгов.  
 - Обеспечение прав женщин, устранение всех форм дискриминации женщин; 
 Роль женщин в политической жизни Вьетнама возросла, они работают на 
руководящих должностях всех уровней. Равенство в сфере образования между 
мужчинами и женщинами гарантировано, увеличилась и доля женщин на всех уровнях 
образования. 
- Обеспечение прав ребенка; 
Вьетнам одним из первых в Азии ратифицировал Международную Конвенцию о 
правах ребенка. Уже более десятилетия вместе с великими достижениями экономического 
и культурно - социального развития Вьетнам имеет достижения в повышении качества 
жизни, защите, уходу и воспитания детей. Вьетнам признали достойным международной 
премии за лечение больных полиомиелитом (в 2000 году). 
- Обеспечение прав инвалидов и жертв диоксида (оранжевого яда); 
После многих лет войны Вьетнам является страной, имеющей много инвалидов 
(почти 5 миллионов человек, что составляет более 6% населения). Благодаря заботе  
государства в настоящее время более 38% инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями имеют серьезную поддержку в обществе.  
- Обеспечение прав пожилых людей; 
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Средняя продолжительность жизни во Вьетнаме ежегодно увеличивается: в 2000 
году - 67, 8 лет; в 2001 году - 69 лет; в 2009 году составляет 72 года. 
Вьетнам осуществляет международное сотрудничество в области прав человека. 
Вьетнам полностью выполнил все обязательства, предусмотренные  Конвенцией об 
отмене всех форм дискриминации женщин, которую Вьетнам подписал 27 ноября 1981 
года и ратифицировал 19 марта 1982 года; Конвенцией об отмене расовой дискриминации, 
которую Вьетнам принял 9 июня 1981 года; Конвенцией о правах человека в области 
экономики, культуры, о социальных правах и Конвенцией о гражданских правах, 
политических правах (1996 г.), которая во Вьетнаме принята 24 сентября 1982 года; 
Конвенцию о правах детей Вьетнам подписал 19 января 1990 года и ратифицировал 20 
февраля 1991 года. 
В диссертации отмечаются отдельные недостатки, существующие в деле 
обеспечения прав человека и гражданина во Вьетнаме, а именно: 
- Нет тесной связи между должностями  и отделами государства с 
организациями народа.  
Хотя жизнь требует равные права на всех уровнях и для всех, но для обеспечения 
этих прав отсутствуют экономические условия.  
- Отсутствие синхронности в системе законодательства, обеспечивающего 
претворение правовых предписаний в жизнь. 
Не единообразная система законов отражается в том, что кодексы, указы, законы 
публикуются в средствах массовой информации, но не могут быть реализованы в жизни, 
потому что предусмотрена конкретизация их дополнительными постановлениями, 
циркулярами, решениями местных властей. Например, Закон о средствах массовой 
информации обнародован  28 декабря 1989 года, Постановление № 133/HĐBT принято 20 
апреля 1992 года, т. е.  с разницей во времени в 27 месяцев и 23 дня. 
Качество правовых документов невысокое, их еще приходится изменять и 
дополнять, чтобы они отвечали требованиям времени. Поэтому не создано обеспечение 
правовой стабильности для защиты прав человека. Если с 1987 года до  декабря 2008 года 
обнародовано 223 закона, из них 53 закона изменены и дополнены.   
- Содержание прав и обязанностей граждан излагается в законе не полностью, не 
конкретно, в них отсутствуют положения по обеспечению исполнения.  
Результаты проверки показывают, что еще много недостатков в работе с жалобами 
и письмами граждан, что уменьшает доверие народа к государственным органам. 
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В целях совершенствования способов обеспечения реализации основных прав 
человека и гражданина в диссертации дается ряд рекомендаций по улучшению 
деятельности Национального Собрания и других государственных учреждений; 
рекомендуется совершенствовать механизм защиты прав человека. С этой целью 
необходимо исследовать и обобщать юридическую практику; сравнивать с 
международными положениями о правах человека, к которым присоединился Вьетнам; 
совершенствовать систему контроля в целях обеспечения участия населения в работе 
государства. 
В «Заключении» считаем необходимым подчеркнуть, что становление правового 
механизма защиты основных прав человека и гражданина является составной частью 
общих процессов формирования гражданского общества и правового государства в 
Социалистической республике Вьетнам. С одной стороны, становление вышеназванного 
механизма возможно только при наличии предпосылок, создаваемых развитым 
гражданским обществом и правовым государством. С другой - гражданское общество и 
правовое государство способны функционировать, лишь опираясь на свободную 
личность, чьи права и свободы надежно защищены. 
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